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    【叨叨令】贫则虽贫，每恁地娇，这两眉儿扫。有时暗忆妾爹娘，
珠泪坠润湿芳容，甚人知道？妾又无人要。兼自执卓做人，除非是苦怀抱。
妾又无倚靠。付分缘与人缉麻，夜间独自，宿在古庙。(《张协》) 
















































    【红绣鞋】，见《张》剧第 16 及 53 出。《新证》亦称本曲“出自
北曲”，唯证据与信心均不足，故 后不得不说只是一种“揣测”。其所谓



































琏制笔业。桐乡乌镇民间有句俗话：“立冬过，吃羊肉”。2010 年 12 月 3
日至 2011 年元月 15 日，“首届中国·乌镇湖羊文化旅游美食节”即在乌镇
举办。可见此条理由亦难以成立。 
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